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◇特別講義◇
中日V+N功哀結拘二字洞的比絞
朱 京仲
"V +N功哀結拘二字洞”是指前悟素 CV)力功洞性悟素，后i吾素 (N)力名洞性i吾素，而且前
后i吾素之岡具有功哀失系（或称：述衣式、支配格）的二字洞。在汲沼里，功哀結拘的二字洞都是以
V+N形式拘成的，如“升年、打鼓、消毒”等。但是在日i吾里，功哀結拘的洞却存在着所神悟素順序
「漢語」的i吾素順序与汲悟的相同，即渭沿功洞在前哀悟名洞在后 (V+ N), 如「移民、汚職、開業」
等。而在「和語」中，渭沿功洞和哀悟名洞的順序和汲悟的正相反，一般是哀悟名詞在前渭i吾功洞在
后 (N+V), 如「絵描き、湯飲み、頭打ち」等。送両神順序相反的功哀結拘井存十日溺洞氾之中，
会対日本人的造洞意沢戸生什公影咽？由日本人造出的V+N功哀結拘二字洞到底有那些？中日附国
的V+N功哀結拘二字洞有什公不同？本文旨在対送些［口J題作初歩的探i寸。
1. V+N劫実結拘二字洞的基本情況
1 . 1 在日i吾和汲i吾中所占的比例
在淡恰送介 1吋題前必須注意一介基本的事安，叫日洒中的「漢語」只是和「和語」「外来語」「混
種語」等井存的同悟癸別之ー，而汲悟的洞1[全都是由汲字拘成的，因此，送里所悦的“中日洞汀比
絞”其安是汲梧洞和日酒「漢語」之岡的比絞。相比之下，汲i吾洞首先在数量上大大多『日治的「漢
語」，其次在拘洞癸型上也比日悟的「漢語」更力多祥。不近，与洞数上的差距相比，汲悟和日語「漠
語」在拘洞癸型上的差距要小得多。我伯可以借助己有的研究成果来証文送一点。日本学者野村雅昭
(1988)曾対8500余介「二字漠語」的拘i,p'j癸型逍行分析，中国学者周'f(1991)也曽対《現代汲沿
洞典》所牧的全部32346介二字洞作辻全面的分癸。把他1'J的分癸加以近当整理之后作一刈照，其結
果如表 1所示：
表 l 中日二字洞主要約i司癸型的対照
日悟二字洞的前10神拘洞癸型（野村） 汲i吾二字詞的前10神拘洞癸型（周存）
結合 語基パ
％ 語例
拘洞 治素
％ 例洞
関係 ターン 癸型 洞性
1 . 修飾 N+N 30.4 牛乳•山脈• 国旗 1 . 定中格 名＋名 25. 6 人心・足球・自身
2. 修飾 A+N 15.6 幼児• 悲劇• 安価 4. 定中格 形＋名 8.4 高齢・盛典・酸梅
3. 並列 v+v 10.9 増加・救援• 養育 3 . 並列格 動＋動 13. 6 替代・供給・婚嫁
4. 補足 V+N 8.6 読書・登山・離陸 2. 支配格 動十名 15.2 下海•愛国・到底
5. 修飾 V+N 6. 5 祝日・引カ・視点 5. 定中格 動十名 8. 1 失主・睡蓮• 任期
6. 並列 N+N 6.3 道路・倉庫・状況 6. 並列格 名＋名 6. 3 疾病・奴隷• 天地
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7. 修飾 A+V 4. 2 静観•新任・近刊 9. 状中格 形＋動 2. 0 長眠• 酷愛•干洗
8. 並列 A+A 3.8 温暖• 巨大・ 堅固 7. 並列格 形＋形 5. 6 高大・肥拌• 巨細
9. 修飾 v+v 3.8 競泳・焼死・ 議決 8. 状中格 動＋動 3. 2 躍進・眺望・点射
10. 補足 N+V 2.9 地震•水防•山積 10. 状中格 名＋動 1. 3 空戦・日用・左傾
93.0 89.2 
注：表中数字 1-10表示按照洞数比例排列的位次，以日悟的位次力基准，而将汲i吾一方相同的拘洞癸型与
之ー一対殴。
由上表可以看出，汲酒洞和日悟「漢語」的主要拘洞癸型是十分相近的。仮就本文失注的V+N
功哀結拘二字洞而言，成洞数量在汲悟中位居第二 05.2%), 在日i吾的「漠語」中位居第四 (8.6%)。
送表明V+N功哀結拘二字洞在汲i吾和日i吾的「漢語」中都占有相当重要的位置，有必要対其内部結
拘作深入地分析。
1. 2 、象洞的抽取和整理
首要何題是如何牧集V+N功哀結拘二字洞。在汲i吾方面，竜者使用了《現代汲i吾禽合洞用法洞典》
(1995)和対云先生升友的‘‘汲悟拘洞席”。前者所称的“禽合洞’’，其主体就是V+N功哀結拘二字洞，
咳洞典末尾附有‘‘現代汲i吾禽合洞洋表”，共列出4066介禽合洞。文1J云先生的“汲溺約洞痒”共牧有
夏合式二字洞3万余1',経竜者栓索，其中属rV+N功哀結拘者有2864介 1。但在日溺方面，由十目
前込没有象“汲治杓洞咋”那梓的己鈴公升的研究成果可資利用，需要自己功手去牧集相失的洞20 
考忠到在V+N劫哀結拘二字洞的内部，功洞性的前i吾素 (V)起着支配作用，是拘洞的重心所在，
所以抽出那些可以充当前治素的功洞性汲字是重要的坪甘。本文采用的方法始首先，利用日治的“常
用汲字表"'抽出1945介日悟汲字中帯有功洞性含又的汲字。送其中既包括那些含有“功洞iJI"的汲
字（如：「選」＝セン／えらぶ，「親」＝シン／おや• したしい・したしむ），也包括少部分只有“音
涙”没有 "i)I涙”的幼洞性汲字（如：「愛」「禁」「検」）。接下来，利用『岩波新漢語辞典』 (1994),
在送些汲字充当前治素的洞群中逐一抽出属fV+N功哀結拘的二字洞。比如：在「移」作前語素的
洞群中，「移項，移籍，移民」是需要抽出的V+N功哀結拘，而「移行，移住，移送，移動」属子V
+v偏正結拘，不在抽出之列。有一点需要注意：在汲悟中，凡是前項功洞支配后項名洞的美系，一
般都可以納入功哀結拘的苑睛。而在日悟中，功洞支配名洞的芙系既可以表現力他功洞前接「を格」
的形式，也可以表現力自幼洞前接「に格」的形式。力了和汲i吾的幼哀結拘相対庖，本文把日i吾的送
西神形式都作力功哀結拘看待。即：ー神是「を格」的功哀結拘，例如「改行，改稿，改名」；兄一
秤是「に格」的功哀結拘，例如「帰京，帰国帰宅」 3 0 
経竜者淵査，在日i吾‘‘常用汲字”的苑園内，約有295介功洞性汲字可以作力前i吾素拘成V+N劫
哀結約二字洞，成洞息数共有1392介 4。力了比絞中日V+N幼哀結拘二字洞的拘洞功能，我伯把中日
之岡彼此相同的前沿素及其拘成的洞群加以対照，来呪察も伯充当前沿素吋的基本又以及拘洞能力是
否相同。鈴比絞笈現，中日前悟素 (V)的基本又彼此相同者占所抽出的前i吾素息数的近 9成，而基
本又彼此不同者只占約 1成。其中，中日基本又相同的前悟素，按照双方拘洞能力的強弱，可以逍一
歩区別力以下4神情況，即：①双方的拘洞能力相当；②汲治的拘洞能力絞強；③日渚的拘洞能力絞
強；④双方的拘洞能力均弱。中日之岡同形前悟素的比絞結果如表2所示。在下文中，我1fJ将按表 2
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提供的桓架，対所列的各秤情況逃行具体的分析。
表 2 中日V+N功哀結拘二字洞的同形前治素的比絞
前悟素的基本又 狗洞情況 分布情況(%)
双方拘洞能力相当 81 (25. 2) 
中日基本又相同 汲i吾拘洞能力絞強 86 (26. 8) 
292字 (91.0) 日i吾狗洞能力絞強 31 (9. 7) 
双方拘洞能力均弱 94 (29. 3) 
中日基本又有別 汲速有多神溺素又 27 (8.4) 
29字 (9.0) 日悟有多秤i吾素又 2 (0.6) 
前悟素息数 321 (100) 
把前悟素相同的中日V+N功哀結拘二字洞放在一起作比絞，可以区分出 3癸詞：ー癸是日悟羊
有的，属子純粋的日i吾造洞；ー癸是汲i吾羊有的，属子純粋的汲悟造洞；述有一癸是日i吾和汲i吾都有
的，即所渭的中日同形洞。按照送祥的分癸把以上 3癸列挙出来（以下筒称力“日i吾洞”“同形洞”“汲
悟洞")'有助手我り］刈察中日双方的拘洞特点。
2. 前i吾素的基本又中日相同的洞群
2. 1 双方的拘洞能力相当
属f此癸的前溺素，在汲悟和日i吾中的拘洞数量比絞均衡，成洞数一般在 4介洞以上，多的可込
10-20余介。比如，由‘‘友十口、防十口、改十口、加十口、結十口、入十口、失十口、投十口、退
十口、脱＋口”等前酒素拘成的V+N功哀結拘二字洞就比絞多。 1又挙数例悦明：
結十□ 日酒： ーを結ぶ 汲語：①結合；②結束。
日i吾洞： 結団結番結露
同形洞： 結縁結果結婚結社結党結髪結氷結盟
汲i吾洞： 結伴結伏結仇結怨結奈 II結並結殿結案
在“結＋口”拘成的二字洞中同形洞絞多，表明中日洞悟之伺比絞容易汰同和接納対方。由子中
日‘‘結＋口”的基本又相同，双方可以借助母悟的汰知方法去推測洞又。比如，日本人只要知道汲溺
"1火”和“伴”的洒素又，就可以凡字面上推測“結伴、結イ火”的河又力「仲間を結ぶ」。同祥也可以
凡字面上推測“結仇、結怨”的洞又力「うらみを結ぶ」。不近，汲悟的“結＋口"込有‘‘結束”的
含又，送是日i吾没有的。如果日本人按照日i吾「結十D」的治素又去理解“結並、結賑、結案”等汲
洒洞的洞又，則会感到費解。
入＋ロ
日i吾洞：
同形祠：
日悟：ーに入る。ーを入れる。 汲悟：逍去；参加。
入港入社入賞入浴／／入荷入金入魂入札入力
入院入会入学入居入庫入場入籍入党入梅入手入門
汲i吾i司： 入耳入伏入股入1火入境入魔入神入士入伍入殿
中日“入十□”的基本又相同，但与后酒素的搭配似乎各有偏重。日i吾「入＋口」的后悟素大多
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是表示具体坊所或事物的名洞，如「口＋港、口＋社、口＋会、口＋場」等。汲悟“入十□”的后i吾
素表示具体坊所的名洞絞少，而表示抽象事物的名洞居多，如“口＋伏、口+1火、口＋魔、 D十伍、
ロ＋神”等。与此相対，日溺「入＋口」拘成的洞中包含自功洞「ーに入る」和他功洞「ーを入れる」
柄神「格関係」。自功洞用法的洞，如「入港、入社、入浴」等，即使不是中日同形洞，中国人也可
以大致理解洞又。而他功洞用法的洞，如「入悔、入金、入魂」等，中国人則唯以凡字面上得出正碓
的洞又。由此可見，在分析二字洞的結約吋，前后悟素的i吾素又和搭配芙系送西介方面都恨重要，鋏
，—-不可。
退＋ロ
日i吾洞：
同形洞：
日洒：—から退く。ーを去る。 汲i吾：①退出；②退込。
退院退会退官退勤退校退座退社退団退庁退任
退位退役退学退場退色退職退席退廷退歩
汲i吾洞： 退兵退伍退焼退票退米退婚
尽管中日“退十D"的基本又相同，同形洞也比絞多，但要正礁地理解祠又，｛乃禽不汗対前后沿
素又的具体分析。比如，汲悟的“退＋口”具有“退出后不再重新逍入”的含又，送一点可以ハ上面
所列的同形洞以及“退兵、退伍”等汲i吾羊有洞的洞又上得到印i正。因此，対子中国人来悦，「退院、
退会、退団、退任」等日i吾洞不唯理解，但「退勤、退社、退庁」等就比絞費解了，因力右伯属子重
夏出現的行力。此外，汲i吾的“退＋口”述有“退述”的意思，日i吾則没有。日本人如果按照日溺的
語素又去朕想，便唯以正礁理解“退票、退米、退婚”等汲梧洞。
就十□ 日悟：ーに就く，携わる。 汲悟：①汗始凡事；②超着。
日悟洞： 就役就労就眠就航
同形洞： 就学就業就職就任
汲i吾i司： 就餐就席就寝就位就座就医 II就伴就便就手
中日“就＋口”的基本又相同，在多数情況下可以通辻字面去推測洞又，但是也有例外。比如，
汲治的“就＋口”一般含又是“升始凡事"'但‘‘就医”是介例外，不是“斤始八事医生的取並”而
是‘‘技医生看病”的意思。日i吾同梓也有例外，如「就役」中的后治素「口＋役」的含又是「役務」，
洞又力「役務に就く」。而同一i吾素到了「退役」中，含又却変成了「兵役」，「退役」的洞又力「兵
役を退く」。
2. 2 f又i吾的拘洞能力絞強
前面提到，汲沿洞氾和日治的「漢語」相比，不1又洞数多而且拘洞方式也更多梓。ハ中日V+N
功哀結拘二字詞上也可以看出相同的傾向。経憶者凋査，在前治素相同的条件下，汲面的成洞数量多
子日治的情況相当多見，約占所抽出的前悟素息数的26.8%。挙例悦明如下：
功十□ 日酒：ーを動かす。 汲悟：使用；升始倣某事。
日i吾洞： （なし）
同形洞： 動員
汲i吾祠： 劫竜云カエ功火功勺功情功心功身功手功武
中日“功＋口”的基本又相同，但日i吾的造洞集中在V+N偏正結拘方面，如「動因、動画、動機、
動議、動向、動産、動詞、動態、動脈、動力」等，而恨少拘成V+N幼哀結拘的二字洞。相比之下，
汲治的V+N功哀結拘二字洞比絞多，洞又上也有特点。其特点在子：前后悟素的含又井不碓理解，
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但往往需要通辻字面又引申出正礁的洞又。比如：‘‘功竜”不是羊純地「筆を動かす」而是「文章を
書く」的意思。其他如：‘‘功火、功勺”的洞又是「火・気を動かして→怒る」；‘‘幼情、功心”的洞
又是「情け・心を動かして→感動する」；‘‘功身”的洞又是「身を動かして→出発する」等等。以卜→
由“得十口”拘成的汲i吾二字洞也有癸似之処。
得十□ 日治：一を得る。 汲治：得到；得意。
日i吾洞： 得業得点得度
同形洞： 得意
汲悟洞： 得病得分得空得体得力得股得腔得勢得手得志
2.3 日i吾的拘洞能力絞強
属十送秤情況的前i吾素約占恙数的 l成，明晟少子上一癸前悟素。卒数例悦明：
減十□ 日語：ーを減らす。 汲悟：使数量変少。
日i吾洞： 減圧減塩減額減給減資減食減水減反減点減俸減量
同形祠： 減員減価減刑減産減税減速
汲沿洞： 減薪減色
中日“減＋口”的基本又相同，但八成洞情況来看，日沿詞典里牧的洞多，汲悟河典里牧的洞少。
牧洞数量多，晟示出該前i吾素的拘洞能力強。同吋，在推測中日同形祠的愉出方和諭入方吋，拘固能
力強的一方更有可能是愉出方。但是，洞典的牧洞数不庖幌力判断拘洞能力強弱的唯一依据。以日語
「減＋口」力例，除了「減給、減反、減点」等后悟素含又特殊的几介洞之外，多数的日沿羊有洞是
中国人凡字面上就可以理解的，只是汲i吾詞典没有当作洞条列出。送牽渉到中日辞甘在牧洞尺度方面
的差昇。以下列挙的‘‘施＋口”和“消十□”，也属子日i吾成洞数絞多的情況。其中的同形詞有可能
是汲悟借自日i吾的，但需要通述安防淵査逐ー加以証安。
施十□ 日悟： ーを施す。 汲沿：施行；給与。
日酒洞： 施策施錠施米施薬
同形詞： 施工施肥施政
汲i吾i司： 施礼施斎施珍
消十□ 日悟： ーを消す。 汲語：消除。
日悟祠： 消火消臭消灯
同形洞： 消炎消音消夏消毒
汲i吾詞： 消気消貪
2.4 双方的拘洞能力均弱
属子此癸的前沿素釣占忌数的 3成，成洞数一般在 1-3詞之岡。由子洞数少，往往不容易看出
拘洞的規律。尽管如此，把中日前悟素相同、拘洞癸型也相同的洞放在一起加以対照，込是可以荻得
一些凡羊介洞中得不到的印象。示例如下：
炊＋ロ
日i吾洞：
許＋ロ
許婚
混＋ロ
混線
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布教布石
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布陣同形洞：
汲i吾洞：
飲酒
炊弾 許来許應
混血混声
混坂混事 布菜布道布雷
3. 前i吾素的基本又中日有別的洞群
一般来悦，中日前悟素的基本又相同，可以大大増加双方洞沿之岡互通的可能性。反之，前酒素
的基本又有差昇，則使中日之岡宜接理解対方的洞又変得困唯。送里所悦的差昇主要是指一方前悟素
的含又多子丹一方的情形。凋査結果並示，属子此癸者在澗査所渉及的前i吾素中仮占不到 1成的比例。
其中，汲酒前悟素的含又多子日i吾前i吾素的情形又占絶大多数。示例如下：
升十□ 日混ーを開く 汲悟：多神含又，口悟表込常用。
日悟洞： 開運開基開札開票
同形洞： 開花開会開巻開眼開業開国開題開廷開腹開幕
汲i吾洞： 升牟升刀升工汗戸升渫升口升n汗抱升失升張
日i吾「開＋口」的含又比絞単一，中心意思是「ーを開く」。但是，汲悟的“升＋口”可以有多
神含又，渚如①升辟（如：升河、升路、升荒、升研、升山）；②操級机械（如：汗牟、升抱）；③升
始（如：升春、升戸、升学、升渫、升会、升庭、升並、升エ、升哉）；④支付（如：升票、升1介）；
⑤解除限制（如：汗戒、升斎、升苧）；⑥打升（如：升口、升幕、升口、升腔、升刃）；等等。此外
述有尤法ーー旧納的i吾素又，如“升刀’’的意思是“倣手木";"升網”意思是“水沸騰了";"升方”
是“一神数学汁算的方法”等。
凋十□ 日悟：ーを整える。 汲悟：①淵整；②淵劫。
日i吾恥 調印調馬調髪調律調薬
同形洞： 調剤調味
汲i吾洞： (tiao2)凋級渦1介淵情澗盗//(diao4)澗包澗瞑
日i吾「調＋口」的基本又是「ーを整える」，在拘洞肘含又変化不大。与此相対，汲i吾的“淵＋口"
有西介涙音，涙tiao2的吋候意思是“凋整、淵甘’’，和日i吾的雨素又相近；但是渡diao4的肘候意思
是‘‘澗換、淵功"'和日i吾的悟素又不相通。例如：“淵包”的意思是“把物品故意淵換了位置";"淵
瞑”的意思是“机一介工作羊位淵到兄一介工作羊位”。
提十□ 日悟： ーを持ち出す。 汲溺：①把糸西由下往上移；②把吋岡往前移。
日溺祠： 提言提訴
同形詞： 提案提議提要
汲悟洞： 提干提1介提名提栄提神提前提成提貌
汲悟的“提＋口"有多神含又，渚如①学出（如：提名、提宗）；②把吋岡往前移（如：提前、
提早）；③使事物由下往上移（如：提干、提神、提イ介）；④八許多糸西中拿出一部分（如：提焚、提
成）；等。在送几秤含又中，只有①和日i吾的i吾素又相近，其他 3神是日i吾所没有的。
旧十□ 日i吾：（ある場所）に帰る 汲悟：①返回；②集中到一介地方。
日i吾洞： 帰営帰館帰京帰郷帰港帰宅
同形洞： 帰国
汲悟洞： 旧臥川天臼田 II臼案旧梢旧公肛口旧罪
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日酒「帰＋口」的含又比絞羊ー，即「（ある場所）に帰る」，后悟索大多是表示坊所，如「帰館、
帰京、帰郷、帰宅」等。而汲悟的“旧＋口”除了有“返回”的含又之外，述可以表込日悟所没有的
“集中到一介地方”的含又，此肘的后i吾素不是表物所的名洞而是表抽象事物的名洞，如“肛案、リ川梢、
旧罪”等。
日i吾前i吾素的含又多子汲語的情形比絞少見，只有介別的前治素属子送神情況，而且成固数恨少。
例如：
寄＋ロ
日i吾洞：
同形洞：
日遅ーに寄る。ーを寄せる。 汲悟：①逸送；②托付給別人。
寄稿寄書／／寄港寄航／／寄金
汲i吾洞： 寄銭寄信寄情
日沿「寄＋口」有「ものを送る」的含又，如「寄稿、寄書」，送与汲沿“寄＋口”在“奇銭、
寄信”等洞中的含又相近。但日悟「寄＋口」在「寄港、寄航」中的含又是「ある所に立ち寄る」，
而在「寄金」中的含又是「ものを寄付する」，送些是汲i吾没有的沿素又。
恢十□ 日遅ーを預ける。 汲悟：預先，事先。
日溺洞： 預金
同形洞：
汲溺洞：
日i吾「預＋口」在杓成V+N功哀結拘二字洞吋含有‘‘存放、存儲”之又，如「預金」，
込神酒素又是汲悟没有的。但「預＋口」在拘成v+v偏正結拘二字洞吋，中日的悟素又相同，可以
技到許多同形洞，如“恢各、恢測、預定、予風防、預告、預期”等。
4. V+N劫実結拘二字洞的洞性
4. 1 i又i吾和日i吾的洞性比例
汲浩V+N云力哀結拘二字洞来源f功哀短悟的洞1[化，但凝固成洞之后，原先短治具有的功洞性
原舟般都没有改変。如表 3所示，在2864介汲悟V+N功哀結拘二字洞中，功洞的1尤勢非常明並，約
占忍詞数的 8成。而名洞（如梢エ、保標、参事、佑真）、形容洞（如刺耳、倒露、得意、功人）、
副洞（如：定期、近度、会心、尽量）等洞癸加在一起込不到 2成。
表 3 中日V+N劫哀結拘二字河的洞性
汲 i吾 日 t‘五ロ
功 洞 2277 (79.5) サ変•名詞 965 (69. 3) 
名 洞 147 (5. 1) 名 詞 414 (29. 7) 
形容洞 217 (7.6) 形容動詞 9 co. 7) 
副 洞 148 (5.2) 副 詞 4 (0.3) 
其他洞 75 (2.6) その他
2864 (100) 1392 (100) 
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在日溺V+N功哀結拘二字洞方面，等者参照『三省堂国語辞典』（第五版， 2001)和『新明解国
語辞典』（第五版， 1997)的洞性杯注，対牧集到的1355介洞作了続it5。結果晶示，属『「サ変動詞・
名詞」癸的洞最多，約占息洞数的 7成多。中日功洞対比起来看，日悟云jJ洞的比例低子汲i吾而且可以
兼作名洞。可以兼作名洞送一点和汲悟的差別尤其明晟，因力除了少数洞可以功名兼用之外，汲i吾v
+N功哀結拘二字洞中的絶大多数功洞只有一神洞性 6。表 3述晟示，和汲悟相比，日溺V+N功哀結
拘二字洞中的名洞所占比例相当大，而形容劫洞（如：過分、懸命、得意、任意、破格）和副洞（如：
挙世、終生、到頭、到底）的数量則晟得微不足道。日i吾中「漢語」形式的形容幼洞和副洞本来就不
多，再将飽圃限定在V+N功哀結拘二字詞之内，洞数稀少J立在情理之中。如此看来，在洞性比例方面，
中日双方的差昇集中体現在名洞的忌殊比例上。
4.2 日i吾V+N劫実結拘的名洞
力什公日悟V+N功哀結拘二字洞中的名洞数量絞多？力了弄清送介判題，可以在同一前洒素拘
成的洞群中去刈察功洞和名洞双方的特点。経辻分析比絞，竜者笈現日悟V+N功哀結拘二字祠中的
名洞和功洞各有以下辿凸些特点。
(1) 在同一前悟素拘成的洞群中，功洞多数是可以羊独使用的洞，而名洞往往不能羊独使用，只能和
其他酒素一起拘成三字以上的夏合同。野村雅昭 (1998)把送釉不能羊独使用的二字羊位称力「結合
専用複合語基」，官1fJ在日本的国溺辞典里一般被栃注力名固。在日i吾V+N功哀結拘的名洞中属子此
癸者数量相当多，約占 4成以上7。力了便『X寸比，分別学功洞和名洞的例洞如下：
前沿素 云力i司廿勺｛列洞 名詞的例詞
挙＋ロ 挙式挙手挙証挙兵 挙国（一致） 挙党（体制）
降＋ロ 降灰降格降車降職 降雨（量） 降水（量） 降雪（鼠）
消＋ロ 消火消灯消毒 消炎（作用） 消音（器） 消臭（液）
整＋ロ 整形整地整髪整流 整骨（院） 整体（療法）
造＋ロ 造影造園造形造船 造物（主） 造兵（廠） 造幣（局）
投＋ロ 投影投球投稿投資 投機（心） 投光（機）
防十口 防疫防音防湿防水 防火（扉） 防寒（服） 防空（壕）
立＋ロ 立案立脚立身立法 立憲（政治） （工業）立国
臨＋ロ 臨場臨席臨戦 臨海（学校） 臨床（医学） 臨界（事故）
(2) 在同一前沿素拘成的河群中，功洞是比絞常用的「漢語」，而名洞是絞少使用的甘面酒。送里悦
的甘面悟所指寃芝，包括逍入日治的古汲沿洞（如：開巻、傾国、刻舟、知己、破鏡、報国）和日本
人在近代以前例造的「和製漢語」（如：詠歌、加階、勧業、上洛、殖産、廃刀、落題）。在現代日沿
中，込些洞的使用仮限子特定的語境，有的己経凝固力固定格式。衿面沿込包括一些行並或寺並的名
称（如：競艇、競馬、闘牛、唱歌、探鉱、養鶏、養豚），も1'J已経失去了表込劫作的功能而結化カ
寺有名洞了。与前述(1)的名詞不同，送些統称力杓面悟的名洞是可以羊独使用的，或以「～の」的形
式充当迩体修怖成分。属十此癸者也数量可呪，在日悟V+N劫哀結拘二字洞的名洞中約占 4成左右。
平例如下：
前沿素 云ifJi司的例洞 名洞的例洞
改十□ 改行改稿改札改称改心 改憲改暦
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解＋ロ 解職改題解任解熱解約 解語解字
在＋ロ 在学在勤在庫在郷在職 在家在俗在地 在野
出＋ロ 出荷出火出勤出血出国 出格出色出穂
絶＋ロ 絶縁絶交絶食絶息絶命 絶後絶版絶筆
点＋ロ 点火点眼点滴点灯点薬 点頭点景点茶
闘＋ロ 闘病 闘球闘牛闘鶏 闘犬
入＋口 入院入荷入会入学入場 入魂入梅
破十口 破顔破婚破産破水破約 破戒破鏡破邪
(3) 在同一前悟素拘成的洞群中，功洞以表現具体性劫作力主，而名河以表硯抽象性劫作力主。在前
梧素相同的情況下，后酒素的含又可以宜接影咽整体洞又的形成。以前i吾素「排＋口」拘成的同群力
例，各功河的后悟素「口＋代、口＋水、口＋尿、口＋便、口＋卵」等都是有形的具体事物，官伯与
前i吾素「排＋口」結合在一起，生成了表現具体性功作或行力的測又。与此相対，各名洞的后語素「口
＋外、口＋他、口＋日」等均属子非物原性的抽象概念，と1月与前沿素「排＋口J結合在一起，表現
的是不具有功作感的抽象性功作或行力。学例如下：
前悟素 功洞的例洞 名洞的例洞
架十口 架橋架線 木カ日工クヒ
停＋ロ 停刊停車停戦停船停電 停会停学停職
排＋ロ 排気排水排尿排便排卵 ｝非タト す非他 排日
抜＋ロ 抜剣抜糸抜歯抜毛抜錨 抜群抜本
負＋ロ 負傷負荷 負債
保＋ロ 保温 保安保健保険
滅＋ロ 滅菌 滅罪滅私
不辻，有些祠即使堂試炊各神角度追行分析， 1乃尤法得出剋分詞性的合理解梓。比如：「航海」
和「航空」的詞又和面法功能十分相似，但前者在日本的国沿辞典里栃注力功同，后者却杯注力名洞。
同梓，在「違法、違約、違令J和「違憲」之伺，「参会、参禅、参殿、参堂」和「参宮」之岡，「納
経、納金、納骨、納税、納品」和「納札」之同，也存在着癸似的情況。対此，除了杯疑辞典的洞性
杯注有同題之外，也只好以“例外”恰処了。
込需要指出，在一部分中日同形洞之伺存在着“同洞形而不同洞性”的情況。例如：‘‘愛国”是
一介中日同形洞，亡在日溺里是功河而在汲溺里是形容洞。同形i司在汲悟和日i吾里的不同悟法功能是
造成送神現象的主要原因。澗査結果表明，送神現象井不多見，而且中日之岡的祠性変化比絞有規律，
可以概括力以下 4秤情況：①日沿力「サ変動詞」而汲悟力形容詞（如：愛国、保温、成功、抽象、
集中、用心）；②日浩力名洞而汲i吾力形容固（如：保険、出色、好奇、合理、具体、盲目、耐熱、
耐寒）；③日溺力「サ変動詞」而汲悟力副洞（如：協力、決意、潜心、徹夜、当面、臨場）；④日面
カ名洞而汲i吾力副洞（如：定期、連年、臨時、即時、即席）。在洞癸泣闊的界定上，中日形容詞和
副河之伺的差昇最大。以上 4秤洞性的不刈成，都友生在日沿的劫洞名詞与汲i吾的形容洞副洞之岡，
官表明日i吾「サ変動詞」和名洞的一些悟法功能在汲沿里是由形容詞和副洞来承担的，正好印i正了中
日i蒻霙分上的差昇。
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4. 3 汲i吾V+N劫実結拘的禽合特性
由-f・汲悟V+N劫哀結拘二字洞来源『幼哀短悟的洞礼化， i午多汲i吾V+N功哀結拘二字洞込保留
着短悟和洞的双重身伶。も1fJ既可以前后i吾素合在一起作力羊洞使用，也可以前后悟素分升，中同描
入別的成分，甚至前后i吾素淵換位置。因此又被称力“禽合洞"8。例如：
友言 禽：帯“着、了、辻” →我在会上反了直。
鼻提前的用法
合：作渭悟
合：作定悟
留学 禽：帯“着、了、近”
禽：帯“的”
露提前的用法
露重晉用法
合：作渭i吾
→祢力什公一直不翠？
→他正在翠直。
→友言的人是小王。
→他鼠了 3年生。
→他在北京置的笠。
→笠是置辻了，但日i吾込是悦不好。
→是庖i亥去留一留学。
→我在中国薗生已経西年了。
合：作定悟 →祢的留学手練か好了唱？
但是，日i吾的V+N功哀結約二字洞完全没有込神可禽可合的特性，日治的「漢語」一旦形成，
同形便被完全固定下来。例如：‘‘留学”是日本人造出的V+N劫哀結拘二字洞，逍入汲治之后，便具
有了禽合洞的功能，我イn可以悦“留的学”“留辻学”“留一留学”等等。送梓的洞形変化在日悟里是
尤法丈現的。息之，日本人通常月恨r炊整体上理解「漢語」的洞又，而絞少矢注洞内各介i吾素的含
又和功能。汲悟商合洞的存在也八一介側面反映出，汲悟洞的治素対洞又和洞性的影咆明湿大子日悟
「漢語」的i吾素。双i吾的i吾素比日悟「漢語」的梧素具有更多的独立性。
5. 中日同形洞与純粋的日i吾造洞
5. 1 中日同形洞的洞源
汲悟V+N功哀結拘的洞序与典型的日悟N+V結拘正好相反，按理悦送神結拘的洞i吾不容易被日
溺所接受。但事安上，日i吾的「漢語」当中存在着相当多的V+N功哀結約―月字洞。那公，送些V+N
功哀結拘二字洞是凡汲i吾佑入日i吾的述是日本人自己造出的？力此，管者対牧集到的1392介日i吾v+
N劫哀結拘二字洞作了洞源栓索。歩腺是：先利用《現代汲滸洞典》（第 5版）区分出瑯些洞是中日
同形洞，而那些《現代汲i吾洞典》没有牧采的洞即可以祝力日悟造洞。区分的結果如表4所示，在
1392介日溺V+N劫哀結私J二字洞中，中日同形i司与純粋的日i吾造洞大約各占ー半左右。
中日同形
日悟造洞
表4 日i吾V+N功哀結拘二字i司的洞源
《汲大》有典 I 《汲大》尤典 i 《汲大》未牧 i 新又• 分立
442 147 126 17+7 
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在中日同形洞中込含有相当数量的日i吾借洞，需要利用《汲酒大同典》（炒竹凩主編）刈中日同
形洞的洞源情況再作逃一歩的朔別。表 4中“《汲大》有典”是指在《汲i吾大洞典》中可以査到古汲
酒出典的洞。送些洞在1392↑i司中約占 3成，も1!'J的洞形与古汲悟一致，洞又也基本相同或相近，因
此可以仏力是某介乃史肘期炊中国佳入日本的。送其中既有略屈隙旧的文章i吾，如：
慰労押韻 開山 割愛 勧業 挙国 迎賓 失策 出獄 受胎
譲位 昇天 進軍 尽忠 成約 争覇 蓄髪 治国 徴兵 復職
報恩 忘我 翻案 用兵 落款
也包括許多現代日i吾経常使用的洞，如：
開花 課税 観光 航海 合格 交友 辞職 従事 就職 出血
出世 乗車 尽力 施工 潜水 挑戦 投書 入学 入手 入門
待機 読書 登山 努力 発病 犯罪 避難 立法 留意
“《汲大》尤典”是指《汲語大洞典》中牧有該洞但没有古汲i吾出典的洞。送炎詞一般都是近代以
后生成的新洞，在《汲i吾大洞典》中只能査到比絞晩近的朽証，有的甚至根本就没有朽証。如果去査
『日本国語大辞典』（第2版，小学館）一癸的日本大型辞村，吋常能笈現吋期早十《汲悟大洞典》的
甘証。通逍丈証，有可能礁仏送些洞是20世紀以后逃入汲治的日i吾借洞。挙例如下：
棄権 休会 休学 検疫 検波 献血 航空 構図 植樹 殖民
充血 充電 造林 着陸 通勤 提案 動員 配電 復員 閉幕
変電 防空 保険 免疫 落選 臨床
“《汲大》未牧”是指《汲沿大洞典》中没有牧呆的洞。《現代汲i吾洞典》以収呆現代汲悟洞¥[力主，
而《汲悟大洞典》以牧呆古典洞洒和廿面洞i吾力主。前者牧有而后者未牧可能基子以下原因：ー是送
些洞在汲酒里出現的吋岡短，身分述不稔定。其中有些祠在『日本国語大辞典』里同祥没有朽証，悦
明も1']在日i吾里也属子新洞之列。二是中日之岡在洞洒汰定上有差昇。比如，《汲酒大洞典》未牧“除
草、改名、改稿、防潮、防暑、防生、架枡、架銭、排代、排水”一癸的洞，有可能是把も釘作力幼
哀短酒而不是羊洞来看待了。三是一些帯有寺並木i吾性原的洞《汲悟大詞典》没有牧呆，如“采血、
采光、采祈、釆神、采油、戸卵、供血、抗癌、糸菌”等。息之，‘‘《汲大》未牧”的洞処子中日同形
洞的辺縁位置，是否中日同形洞尚属未定，要探i寸中日之岡的借用美系則会唯度更大。学例如下：
隔日 加水 換言 感光 求職 駆虫 解熱 減圧 減産 減税
降雨 呼気 乗船 整形 接地 染髪 注音 登頂 入院 入国
発車 絹曲 編隊 防災 融資 臨海
5. 2 木勾洞能力絞強的日i吾前i吾素
在対洞源有了恙体把握之后，便可以区分出在拘成V+N功哀結拘二字洞方面能力絞強的前悟素和
能力絞弱的前悟素，送可以力逐介分析中日i吾素的性原釈累有益的盗料。在筈者牧集到的1392介洞日
沿V+N劫哀結拘二字洞中，友現有50余介前i吾素拘成的洞数絞多，値得我伯今后逃行更力細致的中
日比絞研究，現挙例如下：
前面素 同形洞的例洞
加十□ 加害加工
減十D 減価減刑
日語洞的例洞
加水加速加熱加盟加階加給加筆
減員減産減速減塩減額減給減点
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降＋ロ 降叶各 僻条贈戦 降雨降水降車降雪降灰降任降板
在＋ロ 在位在職在野 在学在京在庫在社在籍在庁在室
出＋ロ 出資出場出席 出航出廷出金出勤出版出荷出社
退＋ロ 退位退職退潮 退団退学退場退廷退官退勤退座
脱＋ロ 脱稿脱俗脱帽 脱水脱会脱獄脱臭脱税脱線脱法
着＋ロ 着眼着手着筆 着衣着工着駅着座着水着地着陸
登＋ロ 登場登山 登院登庁登坂登板登頂登壇登城
投＋ロ 投機投書投身 投薬投影投稿投資投票投獄投函
入＋ロ 入学入室入手 入国入庫入閣入荷入会入金入賞
発＋ロ 発音発芽発熱 発案発車発情発電発煙発券発砲
変＋ロ 変形変色変調 変圧変速変電変身変装変約変容
防＋ロ 防寒防水 防風防災防弾防毒防空防虫防音
落＋ロ 落籍落髪落款 落涙落札落手落選落胆落命落雷
6 . ,Jヽ 結
汲i吾的洞数之所以多子日i吾，述由子一些前治素在汲溺里可以拘成V+N功哀結拘二字洞，而在
日酒里却不能。例如，在汲i吾里，‘‘裁＋口”可以拘成“裁平、裁員”等，但在日i吾里，「裁＋口」可
以拘成「裁判、裁決、裁定、裁断」一癸v+v結拘的二字洞，却技イ＜到拘成V+N功哀結拘二字洞的
例子。属子送神情況的前悟素不在少数，其他如：
搭＋ロ 搭牟搭活搭1火搭手 守十□寺栃寺冠守枚
費＋ロ 喪工籾活費効費力 桂十□桂鈎桂号桂名桂眼
回＋ロ 回屯回鍋回礼回身 叫十□ 叫号叫菜叫苦叫眸
此外，述有許多前溺素只在汲i吾中使用，由もil'J拘成的V+N功哀結拘二字祠往往是一些口i吾性
絞強的洞，是日悟里完全見不到的。示例如下：
把＋ロ 把舵把失把肱把n 赴十□赴牟赴点赴活赴路
祉＋ロ 祉淡祉流祉皮祉腿 拉十□拉架拉銭拉厠拉手
超＋ロ 超便超勢超践超手 圃十□ 1洞病圃事圃火圃賊
抵＋ロ 抵命抵債抵殿 距十D 胞歩抱屯胞肛胞題
掠＋ロ 掠臥掠イ介掠決掠向 倫十□倫空倫税倫情愉嘴
送些都作力選留 1吋題，需要在今后的研究中逐歩渉及。
注
l 芙子“禽合洞”的界定和性原，在《現代汲i吾禽合祖］用法洞典》的“前言”中有所悦明。矢子‘‘汲溺拘洞坪”的情
況，参I渕対云 (2000)(2001)。在此瑾向提供“汲悟拘洞岸”屯子版的対云先生表示感謝。
2 野村雅昭 0988)刈日i吾「二字漢語」的結拘癸型作了量化分析，但只有部分例洞，没有公升全部分癸結果。野村
先牛在沿文中提到，正在升友日語「二字漢語」的数据席，至今未見公升。
3 日本学者通常也是送祥分癸的。例如，野村雅昭 (1998)作了如ド曽表述：「v+nには 2種類の補足関係が存在
する。〈保菌(~者）〉のようにヲ格の関係にあるものと，〈偏西（～風）〉のように二格の関係にあるものである。
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前者のほうが圧倒的に多い」 Cp. 160)。
4 尽管送介数字井非現代日i吾中V+N功哀結拘二字詞的全部，但可以汰力其主干部分基本上包括在内了。
5 径桧索友現，両本日i吾辞典的洞性栃注多有不続一之処。竜者是按照困本辞典中只要有一本称注「サ変」就祝力功
洞的原則逍行続汁的。
6 美子汲沿洞忙的洞性，可以参照《現代汲i吾規泣洞典》（外研社・ i吾文社， 2004)和《現代汲i吾洞典（第五版）》（商
各印村信， 2005)的祠性栃注。
7 由十此炎二字羊位小能在句子中単独使用，日本的国梧辞典往往会在祠条下給出ー内介由も1i'J拘成的隻合洞作力示
例。竜者是根据国i吾辞典有元提供ポ例進行判断的。
8 参見栃床慇主編 (1995)的例句。
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